RANCANGAN PROSEDUR PRAKTEK KERJA LAPANGAN

(PKL) ISO 9001:2008 PADA PROGRAM STUDI DIII





Nama responden : 
Jabatan  : 
Alamat usaha  : 




1. Sudah berapa lama, anda menjalankan usaha Bridal ini? 
 
















4. Langkah-langkah apa saja yang sudah diambil untuk digunakan sebagai strategi   
bertahan dalam persaingan sesama industri ”Bridal”  terkait dengan produk, 



















































11. Langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk mengantisipasi 
persaingan tersebut terkait dengan produk, ketelitian, ketrampilan, desain, 
flexibilitas operasi, pelayanan, dan biaya produksi? 
